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ABSTRAK 
  Didalam hotel terdapat banyak sekali departemen-departemen 
didalamnya, terutama departemen finance yang melakukan 
pembelian untuk kegiatan operasional. Dimana kegiatan pembelian 
dilakukan oleh hotel secara terus-menerus setiap harinya untuk 
mendukung operasional hotel. Pengendalian internal sangat 
diperlukan oleh hotel untuk mengawasi dan mengontrol jalannya 
proses pembelian yang dilakukan setiap hari. Dengan adanya 
pengendalian internal yang dijalan maka akan dampak mengurangi 
dampak kecurangan yang akan dilakukan oleh staff dan supplier 
tentang pembelian barang yang dilakukan. 
 The Gallery Restaurant Hotel Ciputra World Surabaya adalah 
restoran didalam hotel bintang lima di Surabaya. The Gallery 
Restaurant Hotel Ciputra World Surabaya setiap harinya melakukan 
pembelian bahan-bahan untuk operasional. Pembelian yang 
dilakukan The Gallery Restaurant dibantu oleh bagian pembelian 
dihotel. Pada siklus pembelian terdapat pengendalian organisasi, 
anggaran, pemilihan pemasok, pemesanan barang, otorisasi, 
keamanan gudang, dan akuntansi dan administrasi gudang dimana 
semua pengendalian itu dapat mendukung proses siklus pembelian 
pada The Gallery Restaurant Hotel Ciputra World Surabaya. 
 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Siklus Pembelian Hotel 
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ABSTRACT 
 
 Inside the hotel there are many departments in it, especially the 
finance department that makes purchases for operational activities. 
Where purchase activities are carried out by the hotel continuously 
every day to support hotel operations. Internal control is required by 
the hotel to monitor and control the running of the purchasing 
process conducted every day. With the existence of internal controls 
on the road will be the impact of reducing the impact of cheating will 
be done by staff and suppliers about the purchase of goods made. 
 The Gallery Restaurant Hotel Ciputra World Surabaya is a 
restaurant within a five-star hotel in Surabaya. The Gallery 
Restaurant Hotel Ciputra World Surabaya every day makes 
purchases of materials for operations. Purchases made The Gallery 
Restaurant assisted by the purchasing department dihotel. In the 
buying cycle there is organizational control, budget, supplier 
selection, goods ordering, authorization, warehouse security, and 
warehouse accounting and administration where all the controls can 
support the buying cycle process at The Gallery Restaurant Hotel 
Ciputra World Surabaya. 
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